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T Be declara texto oficial 7 auténtico el de 1M 
diapoBidonea oficialee, cualquiera que sea su 
«rigen, publicadas en la Gaceta de Manila, per 
1» tanto aerán obligatorias en su cumplimiento, 
(ftgxnor Decreto de 90 de Febrero de 1861), 
Serán enserito-es forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los qae puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiembre dt 1861). 
P • I » I 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A 
PARA E L DIA 14 DE S E T I E M B R E DE 1884. 
Jefe de dia de intra y extramuros.—El Comandante D . 
líusebio Sa lvá .—Imag ina r i a .— Otro D . Eustaquio Ripol l . 
Parada, núm. 4.—Hospital y provisiones n ú m . 2: Sar-
gento para paseo de enfermos.—Arti l ler ía . 
De órden de S. E . — E l Coronel Teniente Coronel 
Sargento mayor interino, José Pregó. 
Servicio de la plaza para él 15 de Setiembre de 1884. 
Jefe de dia de intra y extramuros.—El Comandante 
D. Eustaquio Ripol l .—Imaginar ia .—El Teniente Coronel 
Comandante D. Antonio Montuno. 
Parada, Hospital y p rov i s iones .—Núm. 4: paseo de 
enfermos, Arti l lería 
De órden de S. E . — E l Coronel Teniente Coronel Sar-
gento mayor interino, José Fregó. 
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u 
AVISO A LOS N A V E G A N T E S . 
N ú m . 8. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F Í A . 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán cor-
íegirse los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
M A R D E L N O R T E . 
Noruega. 
Luz de Stegelbolm, Groesbolm, (Tiel Sund). (A. H . , 
núm. 6i28. Pa r í s 1884). Sobre la punta Stegelbolm de 
Groesbolm (véase Aviso n ú m . 100 de 1883) se ha en-
cendido una luz de gasolina, fija blanca, de 3 á 4 millas 
de alcance y visible cuando se marca entre el N E . y el 
SO. pasando por el N . y O. 
Pequeño edificio de madera. 
Situación: 68° 40l 15" N . y 22° 52l 3" E . 
Se enciende desde el 1.° de Setiembre basta el 14 de 
Abril. 
•Luces de dirección en Andersodden y de Nordskot, 
6roto. (A- H . , n ú m e r o 6i29. Par í s 1884.) L a luz de An-
dersodden se ba encendido; es fija roj >, de 3 ó 4 millas 
de alcance y es tá colocada en u n p e q u e ñ o edificio de 
ladera. 
Situación: 67o 50' 15" N . y 21° 2' 34a E . 
La luz de Nordskot, á 2 cables al SE. 5o S. de la 
precedente, es fija roj-i, visible á 3 ó 4 millas y se en-
vende igualmente en un pequeño edificio de madera 
Wase Aviso n ú m . 98 de 1883). 
¿«a enfilacion de estas dos luces pasa por la median ía 
del canal que separa á «Kyll ingen de Killiugfluen» y 
al N. de «Hell igbolmoren». 
oe enciende desde el 1.0 de Setiembre hasta el 14 de 
Abril. 
^arcacion verdadera .—Variac ión: 12° N O . en 1884. 
i s í u2 de S6udre Tonsnoes. (A . H . n ú m . 6^0. Pa r í s 
/ , )• La luz de gasolina de Tonsnoes se ba encendido 
3 .a8e Aviso n ú m . 100 de 1883); es fija blanca, de 
't a y Qiilhs de alcance y visible cuando se marca en-
y el S0 , pasaDcl0 por el E- y e l S- Está co" 
Qa en un pequeño edificio de madera. 
AbrüDCÍOüa desde el 1'0 de Setiembre liasta el 14 de 
p a c i ó n : 69° 44' N . y 25* 18' 17" E . 
Creaciones verdaderas. 
(A. H . , n ú m . 5|22. P a r í s 1884). E l barco faro de Dee 
(véase Aviso n ú m . 142 de 1883), cuya luz exhibe un 
destello blanco cada 10 segundos y está elevada 9 me-
tros sobre el mar, se ba fondeado, por 15 metros de 
agua, en las en (Ilaciones siguientes: la cúpula de la 
iglesia de Hoylake enfilada al N . 69° 30' E., con el 
extremo 8. de la casa de Salvamentos de la isla Hel-
bre; la boya Ai r , del SE. al S. 26° E. á 7 i l 0 de mi-
lla; la boya Hoyle del S. al N . 85° O. á 2 millas y 
7110; la boya E - r w i n g al S. 81° O. á 3 millas y 4|10. 
E n tiempos cerrados ó de niebla se tocará un águn á 
bordo de este buque. 
L a luz de punta A i r ha dejado de encenderse. 
Boyas de A i r y Earwing, rio Dee. ( A . H . núm. 7i31. 
Par í s 1884). L a boya de campana de Ai r se ha tras-
ladado al sitio que ocupaba la boya Earwing; en la ac-
tualidad está pintada á f^jas horizontales negras y blan-
cas, y no tiene asta n i globo. 
A l S. del sitio que ocupaba la boya de campana 
mencionada y tocando al banco de arena que está de-
lante de la punta Air , se ba fondeado una boya (can buoy). 
Cartas números 192, 213 y 526 de la sección I ; y 133 
de la n . 
M A R N E G R O . 
Rusia. 
Boya de silbato p róx ima á K i n b u r n . (A. H . , n ú m . 
7[34. Par í s 1884). Según el cmiderno de faros ruso, pu-
blicado en 1.° de Noviembre de 1883, se ha fondeado 
por 10 metros de agua, en el extremo del banco de la 
punta K i n b u r n , una boya de silbato, sistema Courtenay, 
que en invierno se reemplaza con una boya negra con 
bandera. 
C A N A L D E S A N J O R G E . 
_g Inglaterra (costa O.) 
rco-fíiro de Dee y supresión de la luz de punta Air. 
Carta número 101 de la sección I I I . 
O C E A N O A T L Á N T I C O M E R I D I O N A L . 
Rio de la Plata. 
Supuestos peligros A l S. de la Is la Lobos. (A . H . , 
n ú m e r o 7[35 Par í s 1884). E l Comandante del buque de 
guerra a lemán Albatross, buscó los peligros que se supo-
nía al S. de la isla Lobos por 35* 15' S. y 48° 40' O. 
(véase Aviso n ú m . 123 de 1883)., y por 35° 22" 30' ' S. 
y 48° 44' 12" O. 
Sobre estas situaciones así como entre 35° 12' S. y 
35° 35' S., y entre 48° 39' O. y 48° 43' O., se encon-
traron fondos regulares de 27 á 31 metros. 
Cartas n ú m e r o s 139 A, y 534 de la sección I ; y 70 
y 72 de la V I I I . 
Madrid 19 de Febrero de 1884.—'Pelayo Alcalá Galiano. 
/ i n p n o s ( i i i e i a i f s . 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N 
C I V I L D E F I L I P I N A S . 
Sección de Fomento. 
Los S í e s . Gesell y c o m p a ñ í a , d u e ñ o s de l a F á -
br ica de tabacos denominada « L a P r i m a v e r a » ; e l 
Sr. D . S. M . V i l l e n a , d u e ñ o de l a F á b r i c a de Ta-
bacos denominada « L a Per la E s p a ñ o l a » y los Sres. 
J á v e g a y Andu ja r , d u e ñ o s del Establecimiento cono-
cido en esta Capi ta l con e l nombre de Botica de 
l a M a r i n a , se p r e s e n t a r á n en esta D i r e c c i ó n en e l 
Negociado de A g r i c u l t u r a , Indus t r ia y Comercio pa ra 
enterarles de asuntos que les interesan. 
M a n i l a 1 1 de Setiembre de 1 8 8 4 . — E l Subdirec-
tor .—Vargas . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E CORREOS 
DE F I L I P I N A S . 
Por el vapor I n g l é s «Serap i s» que s a l d r á pa ra 
L ó n d r e s v i a Singapore, el 16 del actual á las 4 de 
l a tarde, esta A d m nis t racion general r e m i t i r á á las 
2 de la misma, la correspondencia que haya pa ra 
dichos puntos y Europa . 
Por el vapor «Cas te l l ano ,» que con destino á A p a r r i , 
s n l d r á e l 15, á las 12 de l dia, se e n v i a r á l a que 
haya para dicho punto, Cagayan, Isabela é Islas 
Batanes, á las 10 de l a m a ñ a n a del refer ido dia. 
M a n i l a 13 de Setiembre de 1884. - E l Admin i s -
t rador genera l .—C. M i j l a n . 
Por e l vapor «Is la de M i n d a n a o , » que t e n í a anun-
cianda su sahda para la Peuinsula el d ia 15 del 
actual , á las 9 de su m a ñ a n a , l a trasfiere a l 20 á 
l a misma hora, esta A d m i n i s t r a c i ó n general r e m i t i r á 
la correspondencia oficial y par t i cu lnr para Eurooa . 
E n su consecuencia, las cartas certificadas y pe-
r iód i cos , se a d m i t i r á n b á s t a l a s 12 de la noch«^4ftJ-
d i a . e t n . t a r i f v f , á la misrn» h n i ' t » OP r e c o g e r á n I O S b u -
zones de i n t r a y extramuros, y de 6 á 7 de la ma-
ñ a n a del d ia 20, se h a l l a r á n abiertos el b u z ó n Cen-
t r a l y l a re ja para l a a d m i s i ó n de toda clase de 
correspondencia, tanto nacional cou:o extrangera. 
Por e l vapor «Bol inao ,» que ha trasferido su 
anunciada salida para A p a r r i y Dagupan a l 15 , á 
las doce del d ía , fe e n v i a r á l a que haya para dichos 
puntos, Cagayan, Isabela y Pangasinan, á las diez 
de la m a ñ a n a del referido dia. 
M a n i l a 13 de Setiembre de 1 8 8 4 . — E l A d m i n i s -
t rador general, C. M i l l a n . 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E I M P U E S T O S . 
I ) . Manuel Alvarez , apoderado en esta Capital de 
D. Francisco Contreras y Ur tazun , Gobernador P. M . 
que fué de l a p rov inc ia de l a Isabela de Luzon , se 
s e r v i r á presentarse á este Centro de 8 a 12 de l a 
m a ñ a n a de los dias 15, 16 y 17 del actual , pa ra 
enterarle de un asunto que interesa á su poderdante. 
M a n i l a 13 de Setiembre de 1884 .—Evar i s to 
Romero. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A N I L A . 
Secretaría. 
E l que se considere con derecho á u n carabao 
cogido suelto en l a v í a p ú b l i c a , que se ha l la depo-
sitado en e l T r i b u n a l del a r rabal de Sampaloc, se 
p r e s e n t a r á á rec lamar lo en esta S e c r e t a r í a con los 
documentos de su propiedad, dentro del t é r m i n o de 
d i f z dias, contados desde la p r imera i n s e r c i ó n de 
este anuncio en l a « G a c e t a oficial,» en l a intel igen-
cia que de no hacerlo as í c a e r á en comiso y se 
v e n d e r á en p ú b l i c a subasta. 
L o que de ó r d e n del E x c m o . Sr. Corregidor se 
anuncia en l a mencionada « G a c e t a » para que l le-
gue á conocimiento del que se crea propietario. 
M a n i l a 12 de Setiembre de 1884.—P. S., Gerardo 
Moreno. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E R E N T A S 
Y PROPIEDADES DE F I L I P I N A S . 
Los herederos de D. Pablo O ñ o r o , Contratista que 
fué de conducciones de efectos t imbrados para l a 
Subdelegacion de Balabae en Dic iembre de 1874, 
1 0 9 0 1 5 de Setiembre 1 S « Í 4 . Gaceta de Manila.—Núm. 257. 
se s e r v i r á n presentar en el Negociado de cuentas y 
reparos de este Centro, dentro de diez dias, por sí 
ó por medio de apoderado para enterarse de u n 
asunto que le concierne 
Mani la 1 1 de Setiembre de 1884.—Francisco A . 
Santistebau. 
I g n o r á n d o s e en este Centro e l paradero de los 
herederos del finado D . L e ó n de L e ó n , ex In terven-
to r de Aforo de la Colecc ión de tabaco de llocos 
Nor te , y teniendo que entregarles el pliego de car-
gos que resultan contra e l mismo en el espediente 
sobre abusos cometidos en el aforo del tabaco del 
pueblo de B n i á o , correspondiente á la cosecha de 
1 8 8 1 á 1882, por el presente se les cita, l l ama y 
emplaza, para que en el t é r m i n o de nueve dias, se 
presenten por sí ó por medio de apoderado en esta 
oficina á recoger y contestar dicho pliego; en la i n -
teligencia que de no hacer lo , les p a r a r á e l perjui-
cio que hubiere liiK»r. 
M a n i l a 1 1 de Setiembre de 1884.—Francisco A . 
Santistebau. 
W» I 
estarán de manifiesto de la citada oficina todos los dias 
no festivos de ocho á doce de la m a ñ a n a ; advirt iéndose 
que Isa proposiciones se preseutnráu eu pliego cerrado 
y esteudidus en papel del sello 3.° y unieudo la carta 
de pago original que justifique haber impuesto su autor 
en la Caja de Depósitos la cantidtd que corresponde á 
este grupo, y finalmente, conformes en un todo al modelo 
que se estampa á continuación. 
Manila 10 de Setiembre de 1884.—El presidente, Mi-
guel Torija. 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
F . de T. vecino de calle de n ú m enterado 
del anuncio, pliego de condiciones y de precios l ímites para 
contratar por el té rmino de dos años la adquisición y 
entrega en el Hospital mil i tar de esta pinza, la leña que 
sea necesaria para las atenciones del mismo, se compro-
mete á tomar á su cargo el mencionado servicio por 
(ó con la rebaja de tanto por ciento de) los precios lí-
mites marcados. 
A l efecto acompaña el documento original que jus-
tifica haber verificado el depósito conespoudiente. 
Fecha y firma. 1 
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SECRETARIA DE LA COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
DEL APOSTADERO DE FILIPINAS, 
Por acuerdo de la Junta E c o n ó m i c a del Aposta-
dero, se anuncia a l púb l i co que e l dia 13 del en-
trante Octubre á las nueve de su m a ñ a n a , se s a c a r á 
á segundo públ ico concurso el suministro de las ro-
pas y efectos que son necesarios en el Hospi ta l de 
C a ñ a c a o , para reemplazo de los inuti l izados en el 
4.° t r imeí- t re de 1883 84, con estricta su jec ión a l 
pliego de condiciones inserto en l a « G a c e t a de Ma-
nila» n ú m . 222 de 1 1 del mes p r ó x i m o pasado, cuyo 
acto t e n d r á lugar en el dia y hora a r r i ba citados 
ante la propia Junta que se r e u n i r á en l a Gasa 
Comandancia general . 
Las personas qne quieran tomar p?.rte en dicha 
subasta, p r e s e n t a r á n sus proposiciones con arreglo á 
¡ m o d e l o , en pliegos cerrados, esrendidas en papel de 
I sello 3.° y a c o m p a ñ a d a s del documento de ¿ o p ó s i t o , 
l sin cu)os requisitos no f e rán admisibles; y se ad-
vier te qne en el sobre de dichos pliegos d e b e r á es-
presarse el servicio, objeto de su propos ic ión bajo 
l a r ú b r i c a del interesado. 
Man i l a 10 de Setiembre de 1884.—Rafael Ramos 
Izquierdo. 2 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
Secretaría. 
E l dia 7 de Octubre p r ó x i m o á las diez en punto 
j de su m i ñ a n a , en la A l c a l d í a de la Laguna y ante 
* la Junta subalterna de almonedas de dicha provin-
j cia, se c e l e b r a r á á concierto públ ico para contratar 
¡ el encierro de animales del pueblo de Binan bajo 
¡ el t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de pfs. 21 '60 cén -
| timos anuales y pliego de condiciones que s i rvieron 
j de base para e l anter ior . 
j L o qne á solicitud del Sr. Alca lde de la espre-
sada provinc ia y de ó r d e n del Excmo . Sr. Gober 
nador C i v i l se anuncia en la « G a c e t a » p^ra conoci-
miento del púb l i co . 
M a n i l a 9 de Setiembre de 1884.—Polo de B e r n a b é . 
e5 09 
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D I R E C C I O N D E L H O S P I T A L M I L I T A R 
D E MANILA. 
É l Presidente de la Junta Económica del Hospital mi-
litar de esta Plaza. 
Hace saber: Que no habiendo dado resultado la su-
basta celebrada eu el dia de hoy á fin de contratar la 
adquisición y entrega del art ículo señalado en el 4.° 
grupo del pliego de condiciones que ha regido en la 
misma; se convoca á una segunda y pública licitación 
para asegurar el servicio de dicho grupo, cuyo acto 
tendrá lugar ante el Tribunal de Subasta en el Hospital 
mil i tar de esta plaza eu la Dirección de la misma, á 
las nueve de la m a ñ a n a del dia 26 del mes actual cou 
sujeción al pliego de condiciones y precios limites que 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
E n v i r tud de lo dispuesto por la Dirección general de 
Adminis t rac ión Civil en esta fecha, se ha señalado el dia 
27 de Setiembre próx imo á las diez eu punto de su ma-
ñ a n a , la adjudicación eu pública subasta de las obras 
de construcción del puente de fábrica sobre el rio Pat-
nongon en la provincia deAntique, bajo el tipo en pro-
gresión descendente de pís. 11,704^90. E l acto tendrá l u -
gar eu la casa que ocupa la Dirección general de A d -
ministración Givd calle R e ü núm. 7, ante la Junta de 
Almonedas de la misma y la subalteraa de la provincia 
de Antique; hal lándose de manifiesto en la Esc r iban ía 
de Gobierno para conocimiento del público, todos I03 
documentos que han de regir en la contrata. Las propo-
siciones se arreglarán exictamente al modelo adjuoto y 
i se presentarán en pliego cerrados, admit iéndose sola-
{ mente durante ei primer cuarto de hora del acto. 
i Manila 28 de Agosto de 1884.—El Subd¡rector. = Y a r -
\ gas.—Es copia, Barrera. 
i Dirección general de Administración Civil de Filipinas.— 
I Pliego de condiciones adminislraiivas para la contrata de las 
{ obras de construcción de un puente di fábrica sobre el rio 
| Patnongun en la provincia de Antique. 
Artículo 1.° Se saca á pública subasta la obra de 
j construcción del puente sobre el rio Patnougon de la pro-
; viucia de Antique hi jo el tipo eu progresión descendente 
I de pfs. 11.704 90 
j A r t . 2.° PátfS optar a la licitación se consti tuirá en 
¡ la caja de depósitos ei 2 p g del importe de las obras ó 
I sean 234 pesos 9 céut imos cuya carta de pago acompa-
ñ a r á si bien separadamente al pliego de licitación, suje^ 
tándose éste al modelo correspondiente. 
A r t . 3.° En la ejecución por contrata de la espresad^ 
obra regirán, además del pliego de condiciones generales 
de 25 de Diciembre de 1857 y de las facultativas apro-
badas en 12 de Agosto úl t imo, las siguientes prescrip. 
ciones económico administrativas. 
Ár t . 4.° E l licitador á quien se hubiere adjudicado esta 
obra tendrá veinte dias de término, contados desde 
aquel en que se le notifique la aprobación del remate 
para tormalizar la escritura de contrata. 
A r t . 5.° Podrá constituir como fianza el depósito pro-
visional presentado para tomar parte en la licitación^ 
cangeando su carta de pago por otra que esprese que se 
deslina aquel á este nuevo ohjeto, y re teniéndole el 10 
p 3 de la obra que haya ejecutado, hasta completar la 
décima parte del total importe del presupuesto de con-
trata, que como lianza definitiva, debe prestar el contratista. 
Ar t . 6.° E l contratista tendrá derecho á que mensual-
mente se le pague el importe de la obra que haya eje-
cutado, cou arreglo á certificación del Ingeniero h e d í a l a 
retención que espresa el artículo anterior. Si desde la fecha 
de uno de estos documentos trascurriese mas de un mes 
sin verificarse el pago desde fines de dicho mes, se 
acreditará al contratista el uno por ciento mensual de la 
cantidad que hubiera dejado de percibir. 
Ar t . 7.° Si el contratista contraviniese á alguna de 
las prescripciones de los artículos 10, 13, 15, 16, 18, 
y 22 del pliego de condiciones generales, ó sí procediese 
con notoria mala fé en la ejecución de las obras, se le 
podrán imponer por la D i r ec iou general de Admi-
nistración Civil de acuerdo con la Inspección gene-
ral de Obras públicas, multas que no bajarán de 20 
pesos n i escederáu de ciento, cuyo importe se descon-
tará del de la primeia certificación que después hubiere 
de expedirse; entendiéndose que de antemano renuncia 
á toda reclamación contra esta clase de providencias al 
derecho común y á todo fuero especial. 
A r t . 8.° E l tiempo de duración para concluir las obras 
es el de cinco meses, y si por circunstancias especiales é 
imprevistas no se hubiese podido concluir, el contra-
tista lo ha rá presente al Jefe de la provincia para 
que oido el parecer del Ingeniero de Obras públicas de 
la misma, lo eleve con su informe á esta Dirección ge-
neral de Adminis t rac ión Civ i l , á fin de que determine 
lo que juzgue conveniente. 
A r t . 9.° Los gastos de subasta y escritura serán 
de cuenta del contratista. 
A r t . 10. No se entenderá válido el contrato Ínterin na 
recaiga la aprobación correspondiente. 
Manila 30 de Agosto de 1884.—El Jefe de la Sec-
c ión .—Francisco de P. Galvan. 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
D . N . N vecino de N enterado del anuncio 
publicado en la «Gaceta» de esta Capital de por la 
Dirección general de Adminis t rac ión Civil asi como de 
la instrucción de subasta y pliego de condiciones gene-
rales facultativas y económicas que han de regir en la 
contrata de la obra se compromete á tomar por 
su cuenta dicha obra, por la cantidad de pfs (en 






SECRETARIA. DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
E l dia 16 del actual á las diez de l a mañana , 
se s u b a s t a r á ante l a Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital , que se c o n s t i t u i r á en el s a l ó n de actos 
púb l i cos del edificio l l amado ant igua Aduana y ante 
la subalterna de la provinc ia de Cavite, el servicio 
de las obras de r e p a r a c i ó n de l a casa que ocupó 1* 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de dicha provincia , con 
estricta sujeción a l pliego de condiciones que se in-
serta á c o n t i n u a c i ó n . 
L a hora para la subasta de que se t ra ta se regir* 
por la que marque el re loj que existe eu el Salón 
de actos púb l i cos , 
Man i l a 3 de Setiembre de 1 8 8 4 . — M . Torres. 
Administración Central de Rentas y Propiedades.^ 
Filipinas. - PIICQO de condiciones administrativa 
que forma la Administración Central de Mentas y ^ 
Propiedades para sacar á pública subasta las ohrtó 
de reparación de la casa que ocupó la Administré' ^ 
don de Correos de Gavite y en la cual han df 
instalarse las oficinas de la Administración 
Hacienda pública de aquella provincia, ante v 
Junta de Reales Almonedas de esta Capital y 
subalterna de dicha provincia. 
l , a L a Hacienda contrata en p ú b l i c a subasta 1^ 
obras de r e p a r a c i ó n de l a casa que o c u p ó la ^ 
minis tracion de Correos de Cavi te y en la cual h& 
de instalarse las oficinas de la Admin i s t r ac ión d 
Hacienda p ú b l i c a de aquella provincia , en la cao 
dad de tres rail setecientos setenta y cinco p ^ ' 
t re in ta y cinco c é n t i m o s y cinco octavos (P ' 
3775'35 5(8) en p r o g r e s i ó n descendente. ^ 
2 * Las obras d e b e r á n hacerse con sujeción 
pul 
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to, pre^ipuesfo y pliego de condicionen 
l0« formado por la I n s p e c c i ó n general de 
^ ^ h l f c í S y aprobados por decreto del Gro-
eral de 29 de Diciembre de 1882. 
0 j ^ ' ^ enfrHr en l i c i t ac ión se requiere como 
oias precisa? ser maj 'or de edad y haber 
*n metá l i co en la Caja de depós i tos de esta 
: 0 en 1* A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a 
h el cinco por ciento del to ta l va lo r del 
f*! sea la cant idad de ciento noventa y nueve 
detenta y 8e's c é n t i m o s y seis octavos (pfs. 
' 6|8)-
Si en el acto de l a subasta se presentasen 
-a proposiciones con un mismo tipo é igual -
ÜértCÍiciósas para la Hacienda, se a b r i r á l i c i -
yerbal por un corto t é r m i n o que fijará el 
te de la .Tutita, solo entre los autores de 
s ad judicándose a l que mejore su propuesta. 
1 cñ?0 de no querer mejora r la n inguno de los 
Ljotes, se h a r á l a a d j u d i c a c i ó n en favor de 
"cuvo pliego tenga el n ú m e r o o rd ina l menor. 
Yej.minada l a subasta e l contratista e n d o s a r á 
or ^e la Hacienda y con l a a p l i c a c i ó n opor-
e] (jocnmentó de depós i to que haya servido 
licitar Veinte dias d e s p u é s de aprobado el re-
sé escr i turará el contrato con las formalidades 
adas en el a r r í e n l o 2.° de la I n s t r u c c i ó n de 25 
Igosto de 1858. 
Se g a r a m i z a r á el contrato con una fianza 
L]e(1te -A diez por ciento del impor te to ta l en 
L ha rematado e l servicio, que se i m p o n d r á 
L caja de Depós i tos de esta Capi ta l ó en la su-
Lna de Hacienda p ú b l i c a de Cavite, en m e t á -
en valores autorizados a l efecto. 
[' El contratista dará , pr incipio á los trabajos 
¡veinte dias de h a b é r s e l e notificado la aproba-
del contrato p o n i é n d o s e p r é v i a m e n t e de acuerdo 
[elfacultativo, encargado de su d i r e c c i ó n de quien 
feirá las ó rdenes oportunas, no pudiendo ejecu-
kiin^una cia«e de obra sin su conocimiento. 
f El plazo para la e j e c u c i ó n s e r á de cuatro 
es contados desde la a p r o b a c i ó n de l a escritura 
jiontrato y ocho meses el de g a r a n t í a , durante 
L período s e r á n de cuenta del contra t sta las 
de conse rvac ión y r e p a r a c i ó n que puedan ser 
tosas. 
I» La recepción provis ional de las obras tea-
[lugar tan pronto o r n o te rminen los trabajos y 
spirar el plazo de g a r a n t í a l a defini t iva. 
[0. Cuai do el contratista no cumpliese las con-
[ones de la escritura ó impidiese que esta tuviese 
pr en el t é r m i n o que se s e ñ a l a , se t e n d r á por res-
el contrato á su per juicio. 
Los efectos de esta d e c l a r a c o n s e r á n : 
Que se celebre nuevo remate b^jo iguales 
|iclieioiies pagando a l p r imer rematante la diferen-
primero a l segundo. No p r e s e n t á n d o s e pro-
Ncioa admisible para el nuevo remate se h a r á el 
picio por c enta de l a A d m i n i s t r a c i ó n y á per-
|cio del primer rematante. 
P* Que satisfaga t a m b i é n a l Estado los pe r ju i -
9 que se le hubiesen i r rogado por l a demora del 
ffvicio. 
p. Los gastos que or ig ine l a c e l e b r a c i ó n de l a 
y todos los que sean necesarios como con-
| ¡B - pencia de ella, s e r fn de cuenta del contratista. 
Si el contratista por cualquier mot ivo inten-
¡ra plarescicioa del contrato no le r e l e v a r á esta c i r -
|oo pancia del cumpl imiento de las obligaciones con-
ea el mismo. 
La Hacienda se obl iga á satisfacer a l con-
^ el impone de las obras que ejecute por m é n -
ades vencidas y en v i r t u d de cer t i f i cac ión ex-
Por el Ingeniero facultat ivo encargado de su 
ccion, p r a c t i c á n d o s e l a l i q u i d a c i ó n final a l hacer 
J^epcion definitiva, y d e v o l v i é n d o s e quince dias 
¿ue8 ^e aprobada la fianza del contratista. 
' " l^s proposiciones de l ic i tac ión se presenta-
en pliegos cerrados a c o m p a ñ a n d o por separado 
ila?? ^e paíí0 ^e ^ P 1 ^ 0 ^e <:lue bab la l a c l á u -
• > debiendo ajustarse aquellas a l modelo i n -
| abajo. 
[ " Todas las dudas que puedan suscitarse sobre 
Pimiento rescicion y efectos de este contrato 
olverán adminis t ra t ivamente coo arreglo á l a 
je j 0 1 <^ e servicios púb l icos aprobada por Rea l 
i ¿ - i 23 de A20Sto de 1858. 
K r a l ^ de A^osto de 1 8 8 4 . — E l Admin i s t r ador 









obras de r e p a r a c i ó n de la casa que o c u p ó la A d m i -
n i s t r a c i ó n de Correos de Oavire y en l a que han de 
instalarse las oficinas y d e m á s dependencias de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a de Cavite en 
l a cant idad de con estricta su jec ión 
a l pliego de condiciones facultativas formado por la 
I n s p e c c i ó n general de Obras p ú b l i c a s , as í como al 
de las administrat ivas aprobado por el Excmo . Sr. 
Intendente general . 
A c o m p a ñ a n d o por separado el documento que 
acredita haber impuesto en l a Caja de Depósitos de 
esta Capi ta l ó en la A d m i n i s t r a - i o n de Hacienda 
P ú b l i c a de Cavite la cant idad de 199 pesos 76 cén -
timos y 618, cinco por ciento de que habla l a c l á u -
sula 3.a del pl iego referido. 
Fecha y firma del interesado.—Es copia, M i g u e l 
Torres . 1 
D. j í ' Presidente de la Junta de Redes Almonedas. 
' se compromete á tomar á su cargo las 
MODELO DE PROPOSICION. 
El dia 26 del actual á las diez de la mañana, se subastar^ 
ante la Junta de Keaies Almonedas de esta Capital, que stí 
constituirá en el Salón de actos públicos del edificio lla-
mado antigua Aduana y ante la suhanerna de h provincia 
de llocos Sur, la venta de los camarines de depósito y em-
barque de tabaco, casa del e icarg ido, cuanel de celadores 
y terrenos situados en Santiago de dlcba provincia, coo 
estricta sujeción al pliego de condiciones que se inserta á con-
tinuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá por la 
que marquo el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 3 de Setiembre de iSSl.—Miguel Torres, 
Administración Central de Rentas y Propiedades.—Filipinas.— 
pliego de condiciones que esta Administración Central de 
Rentas y Propiedades forma para vender en pública subasta 
los edificios y terrenos que la Hacienda posee en Santiago 
de la provincia de llocos Sur. 
1 a La Hacienda vende en pública subasta los camarines 
de depósito y embarque de tab ico, casi del encargado, cuar-
tel de Celadores y terrenos situados en Santiago de la pro-
vincia de llocos Sur. 
El camarín es un edificio de planta rectangular que mide 
una superficie de trescientos cuatro metros veinte centímetros. 
Se encuentra completamente aisl d» tmlo del pabellón des-
tinado al encargado como al cmnel de Celadores. 
Los materiales de que se halla couslruidos son madera, 
caña y cogon. 
La casa del encargado mide una suoerficie de cincuenta 
y nueve metros cuadrados ochenta y seis centímetros. Los 
materiales de que se hal'a construido san los mismos que 
los del camarín á excepción de no tener maderos de suelo 
y su armadura ser mixto de madera y caña denominado la 
segunda.-
JEI cuartel de Celadores mide una suDerficie de cincuenta 
y siete metros treinta y dos centímetros. Los materiales de 
que se halla construido son los mismos que los de la casa 
del encargado, á excepción de todo el prontaje de baños que 
es de zaguale y las escaleras de caña. 
El terreno que pertenece á este camarín esiá en su ma-
yor parte compreadido dentro de la zona de playa cubierta 
de las altas mareas de aguas vivas: en su consecuencia per-
teneciendo al dominio público según la vigente ley de sguas, 
toda la zona de playas, solo puede enagenarse la superficie 
comprendida entre el límite interior de dicha zona, y del 
terreno perteneciente al camarín cuya superficie mide una 
ostensión de quinientos setenta y cinco metros cuadrados ó 
cinco áreas setenta y ciiiCO ceniíarens. 
2.a La venta se efectuará bajo el tipo en progresión as-
cendente de trescientos echo pesos cincuenta y dos céntimos 
(pfs. 308'52.) 
H.a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la Subalterna de llocos Sur, el 
dia que señale la loteodeucia general de Hacienda. 
4. a Constituida la Junta, principiará el acto de la su-
basta á la hora señalada, dándose á los licitadores el plazo de 
diez minutos para presentar los pliegos de sus proposiciones. 
5. a Las proposiciones se harán por escrito con entera 
sujeción al modelo que á continuación se inserta, y se 
estenderán en papel del sello 3.°, espresándose en letra 
y en guarismo la cantidad total que se ofrece por las 
fincas que se subastan. Dichas proposiciones deberán pre-
sentarse en pliego cerrado, espresándose además en el sobres-
crito la correspondiente asignación personal. 
6. a Para tomar parte en la licitación será requisito indis-
pensable haber consignado en la Caja general de depósitos 
de esta Capital ó en cualquiera de las Administraciones 
provinciales de Hacienda pública, con arreglo á la dispuesto 
en Real órden de 31 de Julio último, la cantidad de qumee 
pesos cuarenta y tres céntimos (pfs. 15'43) á que asciende 
el cinco por ciento del valor total en que han sido tasadas 
las fincas. 
7. a Conforme vayan recibiéndose los pliegos y calificán-
dose las fianzas de licitación, el Presidente dará número or-
dinal á los admisibles, haciendo rubricar el sobrescrito 
al interesado. 
Una vez recibidos los pliegos, no podrán retirarse bajo 
protesto alguno, quedando sujetos á las consecuencias del 
escrutinio. 
•8.a Trascurridos los diez minutos señalados para la re-
cepción de los pliegos, se procederá á la apertura y es-
crutinio de las proposiciones por el órden de su nume-
ración, leyéndolas el Presidente en alta voz y tomando el 
actuario nota de cada una de ellas. 
Las fincas subastadas se adjudicarán provisionalmente al 
mejor postor, haciendo el Presidente en alta voz la declara-
ción competente, á reserva de la aprobación definitiva de la 
Intendencia general. 
9.a Si resultasen iguales dos ó más proposiciones que 
sean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal por 
un corto término que fijase el Presidente solo entre los 
autores de aquellas, adjudicándose el remate al que me-
jore más su propuesta. En el caso de DO querer mejorar 
ninguno de los que hicieron las proposiciones más ven-
tajosas que resultaron iguales, se hará la adjudicación en 
favor de aquel de ellos, cuyo pliego tenga el número o r -
dinal más bajo. 
10. No se admitirán reclamaciones ni observaciones de 
ningún género, respecto al lodo ó alguna parte de la su-
basta, sino para ante la Intendencia general, después de cele-
brado el remate, salvo sin embargo la vía contenciosa-
administraliva. 
11. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del r e -
matante que endose en el acto á favor de la Hacienda ^ 
coo la esplicacion oportuna, el documento para licitar, él 
cual no se cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta 
y en su virtud se escriture el contrato á satisfacción de la 
Intendencia general. 
Los demás documentos de depósitos serán devueltos en el 
acto á los interesados. 
12. El actuario levantará la correspondiente acta de la 
subasta que firmarán los vocales de la Junta y en tal es-
tado unida al espediente de su razón, se elevará por ei 
Presidente á la aprobación de la.Intendencia general de Ha-
cienda. 
13. Hecha la adjudicación definitiva se notificará en 
forma al rematante. 
14. La Hacienda entregará á dicho rematante las edifica-
ciones y terrenos que se ponen á la venta,-tan pronto coroo 
quede terminado el espediente, para lo cual será requisito 
indispensable que el rematante haya ingresado en el Tesoro 
la cantidad total en que se hubiese hecho la adjudicaciou. 
15. Si trascurriese el plazo que media desde la notift-
cacion de la adjudicación definitiva del remate, hasta el dia 
designado por la Hacienda para hacer entrega de hs fincas,, 
sin que el rematante hubiese ingresado en el Tesoro el i m -
porte total de la adjudicación, se tendrá por rescindido ei 
contrato á perjuicio del mismo rematante, subastándose nue-
vamente las fincas y perdiendo aqu d el d epósito como multa 
siendo además responsable al pago de la diferencia que 
hubiese entre e l l . 0 y 2 . ° remate. 
16. Una vez realizado el pago, la Hacienda se obliga 
á otorgar la correspondiente escritora de venta y á poner ai 
comprador en posesión de las fincas. 
17. Los gastos del otorgamiento de la escritura y de-
mas á que dé lugar la tramitación del espediente, serán 
de cuenta del rematante. 
18. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca def 
cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos del contrato, 
serán gubernativas y se resolverán con arreglo á lo dis 
puesto en la InUruccioo de 25 de Agosto de 1858. 
El espediente en que consta la valoración y plano 
los edificios y terrenos que se trata de enagenar, estará de 
manifiesto en la Escribanía general de Hacienda basta ei 
dia de la subasta. 
ADVERTENCIA. 
Cualquier diferencia en más ó en ménos que se obser-
vase en la esiension del terreno, no afectará á la valides 
de la venta, siempre que no llegue á la 5.a parte de la que 
en la tasación se le señala, anulándose la venta si el com-
prador lo solicitase ó la Hacienda lo tuviera por conveniente, 
en el caso de que la diferencia llegase ó escediera de dicha 
5.a parle. 
Manila 27 de Agosto de 1884.—Francisco A. Santisteban. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D. N . N. vecino de que habita calle de ofrece 
adquirir los edificios y terrenos que la Hacienda vende en 
Santiago, de la provincia de llocos Sur, por la cantidad de pfs. 
con entera sujeción al pliego de condiciones publicad© 
para dicha venta-
Fecha y firma del interesado. 
Es copia, Miguel Torres. i 
S E C R E T A R I A . D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
DE LA DIRECCION G E N E R A L D E ADMINISTRACION C I V I L . 
Por disposición de la DireoRÍon general de Administraeio» 
Civil, se Sanará á snbasti públici el arnend» del arbitrio del 
^ello y resello del pesas y metidas de la provincia de Bohol, 
baj » el tipo en progresión as-emiente de 261 pesos anuales, y con 
entera sujeción al oliegode condiciones une á c^alinnacion se i n -
serta. El acto temiiá lugar ante ta Junta de Almonedas de I» espre-
sada Dirección, qus se reunirá en la casa núm 7 de la calle Real de 
Intramuros de esla Ciudad y en la sub dterna d cha provincia el 
día 7 de Octubre oróximo, á Ui diez en punto de su mañana. 
Los que deseen optir á la s ¡basta, poiinn presentar sus proposi-
ciones, esteodidas en pipel de seli) 3.°, acompañando, precisa-
mente por separado ei documenti de garant;a correspondiente. 
Manila 1.° de Setiembre de — tínn me Barrera y Caldas. 
Plieoo de condiciones para el arriendo del selln y resello de pesas y 
medidas, arreglado d lo prevenido en el Superior Decreto de i .o 
de Noviembre de i8ftl. inserlo en la Gaceta n.0 -259 de 13 deL 
mismo, y demás disposiciones vigentes. 
1.a Se arrienda por el término de tres años el servicio det 
sello y resello de pesas y medidas de la provincia de Bohol, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 261 pesos anuales. 
•2.a ^erá obligación del contratisia, miéntras dure el tiempo-
de su compromiso, tener uo j lego de pesas y medidas, que c«»n, 
su correspondencia al nuevo sistema métrico decimal, como está 
prevenido, se espresan á continuación: 
Litros. Centilitros. Mililitros. 
Un cavan de madera só-
lida con abrazaderas de 
hierro. 
Medio cavan con iguales 
condiciones. 
Una e;anta de madera só-
lida. 
Media ganta id. id. 
Una chupa id. id. 








15 Setiembre de 1884. Gaceta de Manila.—Núm. 
Ceotíme-
Metros. tíos. Milímetros.^ 
„ 8359 equivalentes á g35'9 
I „ 67l'8 
S'aa vara castellana id. id .  
v.ina brasa. . 1 
I n» roiraDa ron su piedra corresrondiente, todas entejadas y 
narrfid^s por el Fiel Almot cen de la Capital de Manila para 
t{ue sirvti de D o i m a al dirimir las cuestiones que puedan pro-
moverse por los compradores ó tra ti cantes, sobre ilegalidad de 
ius pesas y medidas. 
3 J Después de reletrada y aprobada la subasta el rema-
te*le seiá el úniro 1<gíiimamente autorizado para el arreglo, 
«•ureccicn, sello y resollo de Ifs medidas púbicas . 
' í.a Por (1 lotojo, srtlo y resello de pesas y n edidas públicas, 
«tirará el asentista los dcreibosque se expresan á continuación: 
Centí-
T i tros, litros. Mililitros. Ps. Cents. 
F«r nn cavan 6 sea, 75 
l'or medio «avan. . 37 
Por una (.anta. . . 3 
i'or media ^anfa. . I 
Por una ebupa. . . 













Mctros. metros. Milímetros. 
Por una vara caste-
llana, ó sea . . . „ 
Par una braza. , . 1 
^or el cotejo de cada 
romana y piedras 
correspondientes . 
8359 equivalentes á 835'9 „ 12 4] 
671*8 „ 12 4i 
25 
5. a Al licitador á quien por la Junta se hubiere adjudicado 
el servbio, se le rntrcpaiá copia, debidamente autorizada, si la 
pidiese, del t'upcrit r lietn-to citado de l.o de Noviembre de 1861, 
para que en tndos los esos «umpla exactamente lo que en el 
mismo se previene, sin dar lugar á reclamaciones de ninguna 
especie, que en caso contrario se castigarán conforme al grado 
4e culpa que en* ierren. 
6. a l.as í»roi osicones se presentarán al Presidente de la 
Junta en pliego cerrado con ai reglo al modelo adjunto, espre-
;ando con la mayor claridad en letra y número la cantidad ofre-
cida. Al pliego de la proposición se acompañará, precisamente 
por separado, el documento que acredite h^ber depositado el 
vroponeme en !a i aja de Pepósi'os de la Tesorería general de 
hacienda públba ó en la Administración deposiiaiía de la pro-
vincia respectiva, 'a cantidad de ¿9 pesos 15 céntimos, sin cuyos 
indispensables requisitos no será válida la proposición. 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó mas proposi-
ciones igna'es, «on'cnieodo todas el'as la mayor ven'aja ofre-
cida, se abrirá licitación verbal entre los autores de las mis-
Jiias por espa<io de diez minutos, transcurridos los cuales se 
adjudi«ará el servicio al mejor postor. En el caso de no que-
rer los posioies mejorar vcibalmente sus posturas, se haiá la 
«d;udicacion al autor del pliego que se halle señalado con el 
a ínnero ordinal m¿s bajo. 
H.a Con arreglo al artículo 8.o de la Instrucción aprobada por 
Jleal orden 2o tie Agosto de 1858, sobre contratos públicos, que-
dan abolidas las mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas y 
cuantas por este orden tiendan á turbar la legítima adquisición 
de una contrata ion evidente perjuicio dé los intereses y conve-
Siencia del Kstado. 
9. a Los duci mentos de depósitos se devolverán k sus res-
pectivos dueños, terminada que sea la subasta, á excepción del 
correspoiidieo te á la pmposcon admitida, el cual se endosará 
en el acto por el remal. nte á fa^r de esta Dirección general. 
10. M rematante deberá prestar dentro de los diez dias si-
guientes al de la adjudicación del servicio la fianza correspon-
diente, cu-o valor sea igual al de un diez por ciento del im-
porte del tolftl arriendo, á satisfacción de la Dirección general 
de Administración Civil, cuando se constitine en Manila, ó de! 
Jefe de la provincia, cuando el resultado de la subasta teniía 
lugaq en ella La lianza deberá ser precisamente hipotecaria y 
de ninguna manera persoDai. podiendo constituirla en metálico 
«n la Caja de Depósitos de la Tesorería general de Haoienda-
púb lna cuando la adjudicación se verifique en eita Capital y 
en la Adii ioisiractOn .de Hacienda pública, cuando lo sea en la 
provincia. La fianza si se prestare en fincas solo se admitirán 
«stas por la mitad de su valor intrínseco: en Manila serán re-
conoeidas y valoradas por la Inspección general de Obras públi-
cas registradas sus es riiuras en el oficio de hipo'ecas y hastan-
teadas por el Sr. Fiscal de la nación. En provincias el Jefe de 
ella cuidará bajo su única responsabilidad de que las fincas que 
se presenten cara la fianza llenen cumplidamente su objeto. 
Sin estas cinuns'ancias no serán aceptadas de ningún modo 
por la Dirección del ramo. 
Las fincas do tabla y las de caña v ñipa, asi como las ac-
ciones del Ham-o Espáñol Filipino no serán admitidas para la fianza 
en manera alguna, aqm Has i or la poca seguridad que ofrecen, 
y las última- por no ser iransfcribles. 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto del remate, 
de resolverá por lo que prevenga al efecto la Real Instrucción 
se 27 de Febrero de 1852. 
12. En el »érm no de cinco dias después que se hubiere no-
tificado al contr.tista ser admisiMe la fianza presentada, de-
berá otorgar la correspondiente escritura de obligación constitu-
yendo la fianza estipulada, y con renuncia de las leyes en su 
favor para en el caso de que hubiera que proceder contra él; 
mas si se resistiese á hacerse <argo del servicio, ó se regase 
á otorgar la eseriturf, quedará sujeto á lo que previene el artí-
culo 5.° de la Real Instrucción de sulastas ya citada de 27 de Fe-
brerode Isñ?, que á la letra es como sigue.— «Cuando el rematante 
mo cumpliese las condiciones que deba llenar para el otor-
gamiento de la escritura, ó impidiere que esta tenjía efecto en 
el término que se señale, se tendrá por rescindido el con-
trato, á perjuicio del mismo rematante. Los efectos de esta de-
claración serán:—Primero. 0"^ se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo —Segundo. Que satisfaga también aquel 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la demora 
del servicio. Para cubrir estas responsabilidades se le retendrá 
siempre la garantía de la subasta v áun se podrá secuestrarle 
bienes hasta cubrir las resronsabilidades probables si aquella 
no alcanzase, IS'o presentándose proposición admisible para el 
•nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de la Adminis-
tración á perjuicio del primer rematante.»—Una vez otorgada 
la escritura se devolverá al contratista el documento de depo-
site, á no ser rjue este forme parte de la fijnza. 
13. I.a cantidad en que se remate y apruebe el arriendo, 
se abonará precisamente en plata ú oro'menudo y por meses 
anticipados. En el caso de incumplimiento de este artículo, el 
contratista perderá la fianza, entendiéndose so incumplimiento 
transenrridns bis primeros ocho dias en que debe hacerse el 
|»ag-» adelantado de la mensualidad, rbon^ndo su importe la 
lianza y debiendo ésta ser repuesta, por dicho contiatista si con-
sis'iese en metálico en el improrogable término de quince dias, 
y de no verificarlo se resiindirá el contrato bajo las bases es-
tablecidas en la regla 5.a de la Real Instrucción de 27 de Fe-
brero de 18O'¿, citada ya en condiciones anteriores. 
t i . E l contratista no podrá exigir mayores derechos que los 
marcados en la tarifa consignada en este pliego, bajo la 
multa de diez pesos, que se le exigirán en el papel correspon-
diente por el Jefe de la provincia. La primera vez qu« el 
contratista falte á esta condición pagará los diez pesos de multa, 
la segunda falta será castigada con cien pesos y la tercera con 
la rescic on del contrato bajo su responsabilidad y con arreglo á 
lo prevenido en el artículo 5.° de la Real Ins'ruccion mencio-
nada, sin perjuicio de pasar el antecedente al Juzgado respectivo 
para los efectos á que hava lugar en justicia. 
15. La autoridad de la provincia, bis gobernadorcillos y mi-
nistros de justicia de los pueblos, bamn respetar al asentista 
como representante de la Administración, piestándole cuantos 
auxilios pueda necesitar para hacer efectiva la cobranza del im-
puesto; debiendo facilitarle el primero una copia autorizada de 
estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala fé, diere lugar 
á la imposición de multas y no las satisfaciese á las veinti-
cuatro horas de ser requerido á ello, se abonann tomando al 
electo de la fianza la cantidad que fuere necesaria. 
17. E l céntralo se entenderá principiado desde el dia siguiente 
al en que se comuniiiue al contrat sta la orden al efecto por el 
Jefe de la provincia. Toda dilación en este punto será en perjuicio 
de los intereses del anendador. á menos que causas agenas á su 
voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección lo motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real órden de 18 de 
Octubre de 1858, los representantes de los Propios y Arbitrios 
se reservan el derecho de rescindir este contnto. si así conviniese 
á sus interese», previa la indemniztci-in que marcan las leyes. 
19. E l contratista es la persona legal y directamente obligada. 
Podrá si acaso le conviniere subarrendar el arbitrio: pero enten-
diéndose siempre que la Administración no contrae compromiso 
alguno con los subarrendadores, pues que de lodos los perjui-
cios que por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio, será 
responsable única y directamente el contratista. Los subar-
rendadores quedan sujetos al fuero común porque su contrato 
es una obligación particular y de interés puramente privado. 
Tanto el contntista como los subarrendadores y comisionados 
que nombre deberán proveerse de los correspondientes titules, 
facilitando aquel una relación nominal al Jefe de la provincia 
para que por su conducto sean solicitados. 
20. La autoridad de la provincia del modo que juzgue mas 
conveniente y oportuno, cuidará de dar á este pliego de condiciones 
toda la publicidad necesaria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21. Cualquiera cuestión que se suscite sobre lumplimienlo de 
este contrato se resolverá por la via contencioso-administraliva, 
22. Los gastos dé la subasta y los que se originen en el otor-
gamiento de la escritura, así como los de las copias y testimonios 
quesean necesarios sacar, serán de cuenta del ren atante. 
23. No se entenderá valido el contrato hasta que recaiga en 
él la aprobación del Excmo. ^r. Surerintei.dente del ramo. 
Manila -27 de Agosto de 1884.—El Jefe de la Sección de Go-
bernación, R . de Vargas. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata, se apmbára por el Go-
bierno de S. M. nuevo plb-go de condiciones para este servicio, 
se reserva la Administración el derecho de acoidar con el con-
tiati ta.d nuevo tipo anual del arriendo y la aplicación de la nueva 
tarifa, bajo la garantía de la escritura otorgada y fianza que corres-
ponda, y si no resultara acuerdo entre ambas paites, quedará res-
cindido el contrato, sin que el contratista tenga derecho á indemni-
zación alguna.—Varyas. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sret. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
D. N. N. , vecino de \ . , ofrece tomar á su cargo por el tér-
mino de tres años el arriendo del .'ello y resel'o de pesas j me-
didas de la provincia de Hohol por la cantidad de 
pesos (oft. ) anuales v con entera sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gficetavúm. . . del dia . . . 
Acompaña por separado el documen'o que acredita haber de-
positado en la cantidad de 39 pesos 15 céntimos. 
(Fecha y firma del lioitador.) I 
Provideocías judiciales. 
D o n Lu i s Carreon y Fox, Alférez de l a segunda 
C o m p a ñ í a del Regimiento de I n f a n t e r í a Iber ia 
n ú m . 2 y Fiscal de una sumaria nombrado por el 
Sr. Teniente Coronel p r imer Jefe de este Regi-
miento. 
E n uso de las facultades que las Ordenanzas ge-
nerales del E j é r c i t o rae conceden como Juez Fiscal 
de la sumaria ins t ru ida contra el soldado de la ter-
cera C o m p a ñ í a de este Regimiento Apolonio R o m á n , 
por el deli to de segunda d e s e r c i ó n y enagenacion 
de prendas; por el presente tercer edicto cito, l l amo 
y emplazo a! referido soldado, para que en e l t é r -
mino de diez d ías , comparezca en el cuartel de l a 
Luneta , á responder á los cargos oue en dicha su-
m a r i a le resultan; pues de no verif icar lo, se le se-
g u i r á la sumaria en r e b e l d í a , y t e r á juzgado por 
el Consejo de guerra competente. 
Y para que este edicto tenga la debida publ ic idad 
se fijará en el sitio de costumbre y se i n s e r t a r á en 
l a « G a c e t a oficial» de estas Islas. 
Dado en M a n i l a á 9 de Setiembre de 1884 .—Luis 
Carreen. 2 
Don A r t u r o Lloois y Puig, Comandante de E j é r c i t o , 
Teniente de Nav io , Ayudan te de la C a p i t a n í a de 
este puerto y Juez Fiscal de la causa n ú m . 503 
contra T ibu rc io Benito y otros por hur to . 
Por el presente cito, l lamo y emplazo-por tercera y 
u l t i m a vez á T i b u r c i o Beni to y Francisco Cantos, na-
turales de Batangas provincia del mismo nombre, Re-
gino T a l a y a , de V i g a n llocos Sur, Venancio Angeles, 
del a r rabal de Binondo, todos vecinos del a 
B inondo y Esperanza V i l l a r a m a , de Angat 
de Bulacan y empadronad^ en la Servidumb 
t i c a de la Guard ia C i v i l Veterana, para qüe 
t é r m i n o de quince dias, á par t i r desde el ^ 
sercion en la Gaceta oficial de esta Capital 
rezcan en esta Comandancia de Marina y Qj 
de puerto de M a n i l a á contestar á los 
contra ellos resultan en la sumaria de refZ 
M a n i l a 30 de Agosto de 1884.—Arturo ^ 
Por providencia del Sr. Juez del distrito 
nondo dictada en el dia de hoy en las actn 
de j u r i s d i c c i ó n vo lun ta r i a promovidas por 
de Ains iburo sobre que se le declare propi¿ 
dos casas de materiales fuertes y techo de 
galvanizado que ha edificado en un terreno 
propiedad situado en la calle de la Escolta 
a r raba l de Binondo y que l i nda por el f j 
l a espresada cal le de l a Escolta, por la deiq 
su entrada con l a nueva calle que se esta ai 
en p r o l o n g a c i ó n d é l a de Gi. Jacinto, por iaiz| 
con la finca de l a piopiedad de los heredel 
D. Pablo Tuason y por la espalda con la ( 
ruinas de D * M a r í a Mercader, se cita y enip 
los que se crean con derecdo á oponerse i 
p r e t e n s i ó n para que lo deduzcan en forma 
de) t é r m i n o de nueve dias, contados de la fe 
l a i n se rc ión del presente edicto en la «Garetaoi 
apercibidos que de no hacerlo, les p a r a r á n Ú 
ju ic ios que en derecho hubiere luga r . 
B inondo 10 de Setiembre de 1884.— Bernan 
nandez. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del disti 
Binondo de fecha 2 del actual dictada en los aul 
la vía de apremio promovidos por la representad 
las Obras Pias de Carriedo contra D.a Gregoria 
se sacará á la venta en públ 'ca subasta la casa d 
núm. 85 de la segunda calle de Sto Cristo de esli 
bal, con el solar en que se halla plantada de 1Í 
dad de l a expresada D.a Gregoria, bajo el tipo 
pesos y 67 cént imos de su avalúo en progresión 
dente en los dias 6, 7 y 8 de Octubre próx;mo 
á las doce en punto de su m a ñ a n a y eu lus E 
de este Juzgado: advirtieudo que en los dos prii 
dias se admit i rán posturas y en el ú l t imo se rematí le 
mejor postor que hubiere. 
L o que se anuncia para conocimiento del públi 
Binondo 4 de Setiembre de 1884.—Gonzalo Keyi 
Don Andrés Canosa y Lado, Alcalde mayor y 
de primera instancia en p-opiedf-d de esta proi 
de Tajabas, que de e s t í T en actual ejercicio i ci 
funciones; el infrascrito Escribano dá fé. re 
Por el presente cito, llamo y emplazo á ksi 
tes Pablo Jaca (a) Cambal, indio, capado, labraos 
tura l de esta Cabecera, y vecino de Lucena, ^ 
gay n ú m . 14; y de Gregorio Llenera, indio, de 27 
de edad, soltero, labrador, de la m i s m a natura 
vecindad, para que en el t é rmino de treinta d as 
tados desde esta fecha, se presenten á es e J U Z Ü ^ O . I 
ponder de los cargos, que contra ellos remltaiV c 
causa n ú m . 2(369; pues si asi lo hiriere, se le 011 1 
. just.eia, y de lo contrario, se sust*n< i ; rá la 
j su ausencia y rebeldía, y ge entenderán hs dil'?8 
I referentes á los mismos, con los estrados del JDÍ 
I Dado en la casa Eeal de Tayabns á 5 de Seti* 
¡: de 1884.—Andrés Canosa.—Pqp mandado desü¡ 
í Mariano A. Nacpi l . 
i 
D o n Francisco Enriquez y Vi l l anueva , Á \ c ^ 
1 y o r y Juez de p r imera instancia en propi^a 
: dis tr i to de Quiapo, que de estar en el act", 
pleno ejercicio de sus funciones, yo el E:cl 
doy fé. 
Por el presente cito, l l a m o y emplazo 
pió S á n c h e z mestizo sangley, casado, de ti'61, 
dos a ñ o s de edad, na tu ra l y vecino delarra 
. Santa Cruz, empadronado en l a Comanda^ 
¡ l a G u a r d i a C i v i l Veterana, de oficio cocinero 
i cesado en la causa n ú m . 4742 que sesig116.^ 
¡ Juzgado por lesiones; para que en el t^ rIIIineJ 
I t re in ta dias contados desde esta fecha se 
i en dicho Juzgado para d i l igencia personal 
t ic ia en l a mencionada causa; bajo apei'*'1"1 
de que no h a c i é n d o l o en el e s p r e « a d o t^l"ll0Lii 
s u s t a n c i a r á la misma en su ausencia y r 
p a r á n d o l e el perjuicio que haya lugar . ggj| 
Dado en Quiapo 10 de Setiembre de | 
Francisco Enr iquez . - Por mandado de 5U 
Pedro de L e ó n . 
Imprenta de Amigo» del Paíí, calle de Anda ^ 
